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1 Proclamée en 2000 lors du Conseil européen de Nice, la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne est devenue contraignante pour l’ensemble des Etats membres le 1
er décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. H. D. JARASS propose ici
de commenter les différentes dispositions de la Charte à travers la jurisprudence de la
Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Le Traité de Lisbonne fait l’objet du second ouvrage, sous l’angle de l’arrêt rendu en 2009
par le Tribunal constitutionnel fédéral (TCF). La Cour y réaffirme le principe de l’Etat
démocratique garanti par la Loi fondamentale, en vertu duquel les Etats membres doivent
pouvoir conserver une latitude d’action suffisante dans certains domaines influant sur la
volonté collective (voir REA 92/09). Il est aussi question de subsidiarité dans l’ouvrage
publié par le Centre européen de recherche sur le fédéralisme, sis près l’Université de
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Tübingen. Après une étude de l’articulation entre les différents échelons décisionnels en
Allemagne, dans divers pays européens et au Niger, l’attention se porte sur l’enjeu de la
coopération interrégionale et intercommunale au sein de l’UE. (sh)
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